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Contexte : le projet GÉOBS
• Projet de recherche (M NOUCHER / F GOURMELON)
• Les Infrastructures de Données Géographiques dans la gouvernance 
informationnelle de l'environnement
• Analyser les stratégies, usages et contenu des IDG
• Corpus de 45 IDG (16 nat. et 29 rég.) ← inventaire 2014
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Définitions : ISO19115, CSW
• Métadonnées sur l’information géographique
• Norme ISO19115
• Catalogue et services web OGC
• CSW : Catalogue Service for the Web
• GetCapabilities récupérer les capacités du service (description, opérations, 
critères de recherche, standards)
• GetRecords réaliser une recherche de métadonnées dans le catalogue et 
récupérer les enregistrements répondants aux critères.
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La chaîne de traitement : extraction et archivage
• Script Python 2.7
• Bibliothèques : 
• OWSLib 0.11.2 : 
→ Web services OGC
● Psycopg2 2.6.2
→ BDD PostgreSQL 9.3
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La chaîne de traitement : extraction et archivage
ISO 19115 CSW-HARVESTER
Xquery
Xpath
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La chaîne de traitement : analyse et visualisation
• Informations statistiques :
• ManageChart
• framework PHP Symfony
• librairie JavaScript Highcharts.js
• Informations spatiales
• PostGIS, Python
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La chaîne de traitement : analyse et visualisation
extraction informations statistiques, exemple de l’accessibilité des données
commune ; bassin de vie ; donnée ouverte
donnees ouvertes
données ouvertes
donnée ouverte
donnée ouvertes
données ouvertes
données ouvertes ? en fonction du choix du 
producteur
données ouvertes,France Métropolitaine
données ouvertes.
données ouvertes;
donnéées ouvertes
• Requête : 
• compter le nombre de métadonnées incluant 
les mots-clefs « données ouvertes » ou « open 
data » et d'en faire le ratio par rapport au 
nombre total de métadonnées par IDG
• Pattern matching :
• (keywords LIKE '%donn%e%ouverte%' OR 
keywords LIKE '%open%data%')
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La chaîne de traitement : analyse et visualisation
extraction informations statistiques, exemple de l’accessibilité des données
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La chaîne de traitement : analyse et visualisation
extraction informations spatiales, exemple du recouvrement des emprises
● Objectif : couche de rectangles → compter le nombre de recouvrements
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1ère solution : requêtes PostGIS
● Simple d'utilisation...
● ... mais temps de calcul trop important 
quand le nombre d'emprises augmente
La chaîne de traitement : analyse et visualisation
extraction informations spatiales, exemple du recouvrement des emprises
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2ème solution : Python
● simple d'utilisation
● nécessite de fixer une résolution
● temps de calcul ok
La chaîne de traitement : analyse et visualisation
extraction informations spatiales, exemple du recouvrement des emprises
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Résultat :
● Une carte montrant l'hétérogénéité de la 
couverture des métadonnées
● Méthode facilement reproductible donc 
simple à mettre en jeu pour des sous-jeux 
de données (ex. : métadonnées opendata) 
La chaîne de traitement : analyse et visualisation
extraction informations spatiales, exemple du recouvrement des emprises
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Conclusion
• chaîne testée à l’été 2016 sur 37 IDG → 160603 fiches
• a permis d'alimenter en données et en visualisations exploratoires les 
quatre axes d'analyse déclinés dans GEOBS :
1. l'accessibilité des données
2. la mise en réseau des outils (interopérabilité)
3. la mise en réseau des acteurs (géocollaboration)
4. la couverture spatiale des données
• été 2017: relancer l'analyse pour traiter des dynamiques 
informationnelles de ces IDG et engager ainsi des analyses 
diachroniques sur ces quatre dimensions
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Projet GEOBS : https://www-iuem.univ-brest.fr/pops/projects/geobs
http://geobs.cnrs.fr/
csw-harvester : https://github.com/LETG/csw-harvester
superpositions d'emprises : https://github.com/UMR-
PASSAGES/metadata-extents
